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AÑO XVI. Madrid de julio. df3 1921.
DIARIO
NUM. 146.
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OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las ifisposdoites insertas Pi/ esle rnél,mo. tienen carácter preceptivo.
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Reales decretos:.
MINISTERIO OF. LA GUERRA. - Cancede gran cruz de San Hermenegil
rdo al C. A. D. J. Riera y al Int. O. A. Martinez.
ot 11 esi u4, íraril 59in; ese
I‘STADO MAYOR cENTRAL. --Situaciones en qtr, deben pasar los bu -
ques de la Armada la revista de julio y Sucw3ivils. -Destinos en el
Cuerpo General --Autoriza revista en la Corte al orato. O J. Marti
nez. -Baja en lnf! e M. del T. de !MY O. O. Alonso.—Ascenso de
los Alfa. de inf•a D. M. de Duchas y D. P. de Ramas. —Concede con
•
,Sección efidal
REA LES DECRETOS
MINISTERIO DE LA GUERRA
Ell consideración a lo solicitado por ,el contralmirante
de la Armada, en situación de reserva, D. .José •Riera y
Alberui, y de conformidad con lo propnesto por la Asam
blea de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Or
den, con la antigüedad del día 29. de junio de 1918, en
que cumplió las condiciones reglamentarias.
Dado en Palacio a treinta de junio de mil novecientos
veintiuno.
ALFONSO
El Ministro do la (uerra,
Luis Ilarichalar y rfilowareal.
(De la Gaceta de 2 del actual).
141,n consideración a lo solicitado por el intendente de
la Armada D. Antonio Martínez Calderón y de conrormi
dad con lo propuesto por la Asamblea de la Real y Miii
tar Orden de San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de k relerida
den, con la antigüedad del día 14 de rywrzo del corriente
ano, en que cumplió las condiciones teglamentarias.
Dado en Palacio a treinta de junio de mil novecientos
veintiuno.
ALFONSO
El Ministro do la Guerra,
141111$ Marichiliar y noiaccal.
(Do la Gaceta de 2 del actual).
tinuación en filas a un suboficial.---Cambio de destino de cla
tropa. Sobre destino de un soldado. •-Dispone expulsión de u
üoncede licencia a un íd. Niega el uso de la tarjeta militar de
Helad a la mnestranza permanente de los arsenales. -Modifica
tilla de la Subcomisión Hidrográfica del Norte. --Fija edad de
forzoso de los patrones. --Sobre adquisición de prendas de mas
CONSTRUCIONES DE ARTILLERIA. --Dispone celebración de un
curso para cubrir una plaza de delineador de Artillería.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA. -Concede recompensas al p
nal que expresa.
SERVIllOS SANITARIOS.— Destino al M. 2.° D. G. Higel uno y
Practicante.
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PEALES ÓRDENES
Estado Mayor central
1•■•■■■•■•■••
Excmo. Sr.: Para los efectos administrativos y
demás que correspondan dentro de las leyes de
Vuerzasnavales y de Presupuestos vigentes, Su
IVIajostmi el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
que los buques do la Armada pasen la revisto del
actual mes de julio y sucesivos, hasta nueva
orden, on las situaciones quo a continuación se ex
P"°'De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 1.° de julio de 1921.
FERNÁNDEZ. PRIDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central do
la Armada.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
(lo Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general do la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. General Jefe lo la División de Instrucciór
Sr. Intendente general do Marina.
Sr. Interventor civil do Guerra y Marina y riel
Protectorado en Marruecos.
Sonoros ....
Siluación en que deben pasar los buques de la. Armada la
revista (lel mes de julio y :sucesivos hasia nueva orden.
ESCUA DR A 1 INSTitUCCIÓN
ACODIZadO Al/0/280 XIII. .
Contratorpedero V/ .
Contratorpedero Bylamante.Contratorpedero Oadarso
• • •
• • • •
. En 3." situm«-
. ción.
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DIVISION DE INSTRUCCION
Acorazado Pelarlo. . . . . • • • •
Crucero protegido de 1." Carlos V. . .
Contratorpedero Ierror. . .
Corbeta Nautilus. . . .
.
Torpedero de 1. núm. 9 . .
orpedero de 1." núm. 10 . .
Torpedero de 1." núm. 12. ipivisión de
Torpedero de 1." núm. 15 . ig°•
Torpedero de 1." núm. 16 . .)
A las órdenes del Estado Mayor central,
Acorazado Jaime I.-En período de pruebas.Acorazado España.-U1 tramar • • •
Aviso Giralda
. . . . . . •
Aviso Urania, Comisión Hidrográfica .
Transporte de guerra Almirante Lobo.
Submarino Isaac Peral . .\
Submarino A-1 . • •
Submarino A-2 . • • • •
Submarino. División de En 3.A-3 . . . •
`
• 'instrucción de ción.Buque salvamento de subma submarinos.
rinos . • • •
•
•
DiAltio oricIAL
Torpedero m'un. 21. .
Torpedero núm. 22 .
Crucero protegido de 1.' Cataluña .
Crucero protegido de 1." Princesa
tarjas. . . . • • • • •
• •
• •
de As
• O.
DEPARTAMENTO DE CADIZ
Buques para comisiones y servicios.
Crucero protegido de 2." Reina Regente .
Cañonero de 1•1` 1/t'anta Isabel . . . .
Cañonero de 1.' a María de Molina.
Cañonero de 1.`' Don Alvaro de Bazan. .
Cañonero de i. Buntlaz . . • • • •
Cañonero de 1." Laya • • • •
Cañonero de 1•" Lauria. .
Cañonero dig 1.' Recalde. • . . .
Cañonera de 2." Vasco Núñez de Balboa.
Torpedero de 1.' núm. 6 . •
Torpedero de 1." numero 11. División dtTorpedero de 1.1" núm. 14 .
Torpedero de 1.' nijm. 19 .
Torpedero de V' núm. 20 .
Guardapesca Delfín
Lancha Cartagenera.
Lancha núm. 1 . . . . .
Lancha núrii. 2 . . • •
Lancha núm. 3. .
Lancha núm. 4 .
Lancha tubo. 5 . • •
Lancha núm. 6 . .
Escampavía Mariana
Torpedero de 2." núni.
ARSENAL DE LA CARRACA
Estación torpedísta.-En 3." situación hasta el 11 de julio
a partir de esta fecha en 2." situación.
alleres a flote.
Draga Hércules.- -En 3.' situación.
DEPARTAMENTO DE FERROL
.1
•
1Cádiz.
• •
• • •
• •
• •
•
•
En 3."
ción.
situa
situa
situe
• • • •1
45 (Habana) -En 4." situación.
Y
Buques para comisiones y servicios.
Crucero protegido de :I.' Río de la Plata.-En 2." situa
ción, reserva de 2.° grado.
Cañone,ro de 1." Marqués de la Victoria. 1Cañonero de 2." Marqués de Molino. • • .
Calion3ro de 2." Herrnán-Cortés
Cañonero de 3.' Mac-Mahón •
Contratorpedero Proserpina • . • . . .
Guardapesca Gaviota. . . . • . .
Guardapesca Dorado . 01
Lancha cañonera Perla
Torpedero de 1." núm. 2
Torpedero de I ." núm. 3. . •/, División de
Torpedero de 1." núm. 7 . • F'errol.
Torpedero de 1.." núm. 8 . .
Torpedero (le I." niim 18 . .
En 3." situa
ción.
Tor[.adero de 1." núm. 41 (Halcón). En 4." situación.
Buques contratados para el servicio de la Marina.
eiscanipavias Guipuzcoana, Donostierra y Bermeo. En
situación.
ARSENAL DE FERROL
Estación tGrpedista.•-En 3." situación julio y agosto y a
partir de esta fecha en 2."
DEPARTAMENTO DE CARTAGENA
Buques para comisiones y servicios.
Crucero protegido de 3." Extremadura.
Contratorpedero Osado . . . .
Contra.torpedtwo Audaz . . . .
Torpedero de 1." núm. 1 .
Torpedero de 1." núm. 4 .
Torpedero de 1.' núm. 5 .
Torpedero de 1." núm. 13 . Cartagena.
ción•
.
División de in 3.' situa
Torpedero de La núm. 17 .
Es ,,anipavia San Mateo .
Escampavía Dolores.. .
o
Estación torpedista de Mahón-Fornells.--En 3.1" situación
julio y agosto.
Pontón Cocodrilo. Escuela de Zoología marítima. En si
tuación especial, con sujeción al presupuesto.
ARSENAL DE CARTAGENA
Estación torpedista. -En 3."
Madrid, :30 de junio de 1921.- El General Jefe de la
2." Sección (Materild) del Estado Mayor central, Salvador
Buhigas.
-••••• db•iii•••-•
Cuerpo general de la Armada
Excmo. Sr.: -4. M. el Iley (q. D. g ) ha tenido a
bien disponer quo los jef s que a continuación se
pason a ()cupar los destinos que alfrente de cada uno de ellos se indican:
Capitanes de navío
D. Rafael de la Guardia y de la Vega, Eventua
lidades Cáliz.
D. Eduardo Arias Salgaelo y Menéndez, Presi
dente de la Asociación Benéfica para Huérfanos
do clases subalternas, continuando en el cargo de
Presi1iont6 de la Comisión Inspectora de las obras
del nuevo Ministerio para el quo fué nombrado
por real orden do 24 de diciembre de 19.8.
D. José Fita y Palanca, disponible en Va!encia.
Capitalies de fragata
D. Roberto Gerónimo y Amérigo, 2.° comandan
te de Marina de Valencia.
D. Víctor Garay y !Moro, 2.° comandante de la
provincia marítima de Cádiz.
D. Carlos Luis Díez y Pérez Muñoz, disponible
en M drid.
D. Luis Terry y Vienne, disponible en Gijón.
D. Joaquín Gutiérrez Maldoqui, al termina la
comisión que.tiene conferida, disponible en Sevilla.
D. Carlos Saavedrm y Magdalena, Jefe del Nego
ciado de Navegación de la Dirección general de
Navegación y Pesca marítima.
D. Alfonso Moreno de Arces y Millar, disponi
ble en Cartagena.
D. Fernando Grund y Rodríguez, disponible en
Algeciras.
Capitanes de corbeta
D. Miguel Angel Montojo y Patero.
» Angel Rizo Bayona.
Benito Cheriguini y Buitrago.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Capitanes de corbeta.
» Ricardo Noval de Celis.
• Enrique Cáinara y Díaz.
» Antonio Noval de Celis.
» Carlos de la Viñera y Tomé,
Que continuarán interinamente en los destinos que
actualmente desempeñan. ,
D. Senén Caveda y Salcedo, 2.° Comandante de
Marina de Gijón.
D. Pascual Cervera y Jácome, 2.* comandante
de la provincia marítima de Algeciras.
D. Manuel Fernández Lerena, en propiedad se
gundo comandante de la provincia marítima de
Almería.
D. Juan de la Vega y Rapallo, Eventualidades
Cartagena.
D. Juan acorne y Ramírez de Cartagena y don
Rafael Ibáñez Vingilas, que segui, án en las situa
ciones de supernumerario y disponibilidad en que
se encuentran, respectivamente.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efoctos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 30 de junio de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente g..neral de Marina.
-,enoi es
••••111111■••41~.-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.) ha tenido a
bien nomorar al capitán de fragat:4 D Lorenzo Mi
lá y Batlle, comandante de la provincia m9rítima
de CHula, en re evo por ascenso ael Jefe de igual
empleo D. Rafael do la Guardia y -de la Vega que
pasa a otro destino.
Do real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos. --Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de junio de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
«i» 4111111W••••••
Excmo. Sr. S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
hin disponer que el alférez de fragata D. Indale
do Núñez e Iglesias, habilitado de alférez de navío,
desembarque del torpedero núm. 10 y embarque
en el contratorpedero Proserpina.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos —Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 2 de julio de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor contra!,
Gabriel Antón
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Sr. Intendente general de Marina.
- .11.• 11I <han» -
Cuerpo de Infantería de Marina
Exemo, Sr.: S. M. el Rey (q. D g.) se ha servido
disponer pase la revista del próximo mes de julio,
en esta Corte, el comandante de Infantería de Ma
rina D. José Martínez de Galinsoga.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
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miento y efectos —Dios guarde a V. E. muchos
arios. Madrid 30 de junio de 1921
FERNÁNDEZ PRIVA
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
...11111■•■■••11..-_
Excmo. Sr.: Accediendo a lo propuesto por el
Ministerio de la Guerra, en real orden de 21 del ac
tual, S. M. el Rey (q D. g.) se ha servido disponer
que el teniente de Infanteria que presta sus servi
cios en comisión en el 2.* regimiento de Infantería
de Marina, D. Dámaso Alonso Quinada, cause ba
ja en dicho Cuerpo, quedando en situación de dis
ponible en la 1.* Región y en comisión en la Sec
ción de Intervención .de aquel Ministerio, con arre
glo a lo dispuesto en la real orden circular de 16
del corriente (D. O. núm. 132).
De real orden, comuuicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos —Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid .28 de junio de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor eentral,
Gabriel Antón.
Sr. Capitán general del departamento de Ferro'.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores....
Excmo. Sr.: Por e) Ministerio de la Guerra en
real orden de 22 del mes último se dice a este de
Marina lo siguiente:
«Po• eFte Ministerio en real orden fecha 21 del
actu 1 (D. 0 ntlm 136) se concede el empleo supe
rior inmediato a los alféreces de Infantería don
Marcelino de Dueñas Goicoechea y D. Patricio de
Ramos Díaz de Vila, los cuales prestan sus servi
cios en la actualidad en el primer regimiento de
InfaHterfa de Marina».
Lo que de la propiá real orden, comunicada por
el Sr. Ministro de Marina, traslado a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 1.° de julio de 1921.
El Almirante Jefe del EsLatio Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. Capitán genoral(del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
-••••///beribilas.-
Infanteria de Marina (clases y tropa)
Circular.— Excmo. Sr. S. M. el Rey (g. D. g.) se
ha servido disponer cambie de destino el personal
comprendido en la siguiente relación que princi
pia con el suboficial D. Antonio Jimónez Lagares
y termina en el soldado Vicente González Antón.
De real orden, comunicada por elSr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 28 de junio de 1921.
El Almirante Joie del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Señores . ,
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Batallón.
1.°
Compañía
3•*
Expedicionario (cumplido).
Compañía de Ordenanzas.
3.°
1.°
3 °.
1.°
3•°
1.°
:3.°
2.° Agregado C.a Ordenanzas.
2.° íd. íd.
3•0 íd. íd.
2.° íd. íd.
3.° íd. íd.
2.° íd.
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lielaehm que ose elite.
NOMBRES
SUBOFICIAL
D. Antonio Jiménez Lagares
SARGENTOS
Juan Otón Ruiz
Luis Camino del Rio
Juan Barba Carmona
Manuel López Fernández
•
SOLDADOS
José Pacheco Mateo
Francisco Bonilla Martínez
Arturo Romero Camacho
Antonio Cubells Piera
Angel Flores Montero
José Escofet Fot
Enrique Dorca Alvarez
José Azurza Tapia
Julián Mur Pueyo
Bernardino Araiz Baigorri.
Francisco Cánovas Alarcón
Vicente González Antón
SE L-ES
Batallón.
3,0
_uwwwwwic
Compartía
Expedicionario.
1.'
1.° Agregado C.ft Ordenanzas.
Compañía Ordenanzas.
1.0 Agregado C.' Ordenanzas.
3.0 Id. íd.
1.0 íd. íd.
id. id.
1.0 íd. íd.
3.° Id. íd.
Compafíía Ordenanzas.
Idem.
3,0
Idem.
Idem.
Idem.
Ident.
Idem.
Idem.
Diem.
hiem.
'dem.
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Madrid 28 do junio de 1921.--Ei Almirante Jefe do! Estado Mayor central, Gabriel Antón.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por (1
suboficial de Infantería de Marina D. Juan Agustín
Pérez con destino de escribiente de este Ministerio,
S. M. el Rey (q. 1). a.), de acuerdo con lo informa
do por el E. M. C. 1; tenido a bien concederle la
continuación en el servicio por el tiempo que le
falta para extinguir el tercer periodo de reengan
che, con arreglo al R. D. de 29 de julio de 1917
(D. O. núm. 175), dejando a la Intendencia General
la facultad de señalarle el sueldo que le corres
ponda. •
De real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 28 de junio de 1921.
11:1 Almirante «Jefe del Estado Mayor 0AllirAt
Gabriel Anión.
Sr. Cor tralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: Denunciado un prófugopor el solda
do del Regimiento Expedicionario de Infantería de
Marina Gumersindo Rodríguez García, sügún co
munica el Ministerio de la Guerra en, telegrama de
24 del actual, S. M el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el citado soldado sea baja en (licho'
Regimiento y pase a continuar sus servicios al 2.°,
debiendo servir únicamente un año en activo en la
forma prevenida en el párrafo a) de la R O C. de
aquel departamento de 6 de septiembre de 1919
(D. O. 205).
De real orden comunicada, por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
28 do junio de 1921
El Almirante jeto del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sres. Capitanes generales do los departamentos
de Cádiz y Ferro].
Señores
•
Gireular. Excmo. Sr.: A los efactos prevenidos
en el ariíeulo 428 del Reglamento para aplicación
de la Ley de Reo utamiento vigente, S. M. el Rey
( q D. g.) se ha servido disponer se manifioste a
V. E. que el Capitán general del departamento de
Ferrol ha decretado la expulsión por incorregible
del segundo l'egimiento de Infantería de Marina,
del soldado Ignacio Cebreiro Niartínez, hijo de Ig
nacio y Francisca, natural de dicha Ciudad.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conoicimiento y efec
tos.— Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
28 de junio de 1921.
MI Almirante .1(3ffi del Ineitodo May 01 Hrontrul,
Gabriel Anión.
Se'ñores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor central, ha
tenido a bien acceder a lo solicitado por el solda
do de la Compañia de Ordenanzas de este Minis
terio Manuel Fernández Rodríguez, :concediéndole
un mes de licencia por asuntos propios para
Oviedo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 28 de junio de 1921.
II Almirante Jefe del Estado Mayor central,
GabrielAnión
Sr Contralmirante Jefe de servicios auxiliar
DEL MINISTERIO DE MARINA 899.--NIJM. 146.
Tarjeta militar de identidad
Excmo. Sr.: Dada cuenta de su escrito nóm. 413, de
30 de mayo último, acomrafíando otro del Coman
dante goncral (191 arsenal de la Carraca, de 21 del
citado me., solicitando se le expida la Tarjeta mi
litar de identidad, a la maestranza permanente del
Ramo de Ingenieros del citado .arsenal, S. M. el
Rey (q. D. g ), de conformidad con lo informado
por el E. M. C de la Armada, se ha servido dispo
ner que no procede proveer al referido personal
del expresado documento, por no hallarse com
prendido en la R. O. de 12 de noviembre do 1918
(1). 0. núm. 265) quo dictó las «instrucciones para
el uso de la Tarjeta militar de identidad y autori
zación militar para viajarpir disposiciones poste
riores que han modificado y ampliado la citada
Real orden.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 22 de
junio de 1921.
El Almirante ifete del Estallo Mayor eentrfil
Gabriel Antón
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Señores.....
--~111111111011111~-.._
Plantilla
Excmo. Sr.: Dada cuenta dl escrito de 13 de
mayo timo del Jefe de la Comisión Hidrográfica,
en el que se interesa que en lo Subcomisión del
Norte se sustituyiln quince marineros de segunda
por un número igual de primera en la ,plantilla
asignada por real orden de 6 de marzo de 19l8
(D. 0. iftlin. 57), S. id. el Rey (q. D. g.), do confor
midad con lo informado ,por el Estado Mayor cen
tral, se ha servicio acceder a lo propuesto por el
Jefe do referencia, quedando en dicho sentido mo
dificada la Soberana disposición que se cita.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo la V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid 25 de
junio de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor centralde la Armada.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. 'Jefe de la Comisión Hidrográfica.
Señores . . .
-
Indeterminado
Excmo. Sr.: En vista de la enmunicación del
Consejo Supremo de Guerra y Marina y do con
formidad con los informes emitidos por el Estado
Mayor central y Asesoría general de este Ministe
rio, S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido a bien dispo
ner que la edad máxima para el retiro de los Pa
trones de las embarcaciones menores de los arse
nales, sea la de setenta (70) años, siempre que enlos reconocimientos facultativos periódicos reglamentarios conserven la aptitud física necesaria
para el dPsempeño de sus funciones, y que la
equiparación militar que ha de servir para regu. lar los haberes de retiro de los fogoneros prefe
o s
rentes, sea la de cabo de marinoría, equiparación
qu Únicamente surtirá efecto a los de declara
ción de haberes pasivos. .1.
Lo que de real orden digo a V. E. para su
conocimiento y efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 24 (le junio de 1921.
FI:RNÁNDEZ PRIDA ,
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
!a Armada.
Sres. Capitanes generales da los departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Hr.. Intendente general de Marina.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
M rina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
protectorado en Marurecos.
Infantería (prenda de masita)
Circular.----Excmo. Sr.: Visto lo propuesto por
la Junta Económica del tercer regimiento Sobre
la conveniencia de volver al sistema de contrata
para la adquisición de prendas. do masita, seña
lándoles los nuevos precios en atención con los ac
tuales del mercado.
habida cuenta que la autorización para que los
regimientos adquiriesen las prendas de masita por
gestión directa, se concedió en vista de las circuns
tancias excepcionales en que se encoatraba el mer
cado nacional y que si bien por la propuesta alu
dida, parece ya normalizado en Cartagena, pudie
ra no ser de oportunidad el cambio de sistema en
los demás departamentos y regimientos expedi
cionario,' a fin de reunir los elementos de juício
necesarios para pPoceder en su consecuencia, Su
Magestad el Rey (q D. g.) ha tenido a bien diqpo
ner que por las Juntas Económicas de los Regi
mientos se informe, teniendo en cuenta las condi
ciones de cada plaza,, sobre la posibilidad de vol
ver al sistema de contrata, y en caso afirmativo, si
pro-ede reducir el tiempo de duración de ellas
pá•a aprovechar la baja en los precios, remitien
do al mismo tiempo a este Estado Mayor c(xntral,
relaciones de los alcanzados por las prendas de
masita (-11 la última adquisición efectuada.
En enanto a las dificultades que se señalan por
la Junta Económioa del tercer regimiento, referen
tes a las relaciones de sobro precios de prendas de
masita, solamente se remitirán a este Estado Ma
yor (entral, una vez requisitadas por las oficinas
administrativas, las correspondientes al año 1920,
según so ordenaba en real orden de 25 de fel)? ero
último (D. O. núm 51;), cuyas relaciones serán las
últimas que han de remitir los batallones, toda
vez que cesan las causas do 8u remisión en lo su
cesivo por ordenarse en dicha Soberana disposi
ción, sean cargadas al soldado las prendas meno
res al precio de su coste.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de \latina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos —Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28,de junio de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor control,
Gabriel Anión.
Señores
Constituciones de Artillettía
Maestranza
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), (le conformidad con lo propuesto por la Jefatura (le Ganstrueciones de Artillería y con arri glo al Reglamento
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vigente de maestros v delineadores, aprobado porReal decreto de 17 (-'1e febrero último, ha tenido abien disponer la ewebración un concurso quetendrá Ittg Ir el día 15 de septiembre del año actual
en el arsenal do e irt igona, para proveer por opo
sición y con arreglo a los pro2;ramas detallados enel expresado R. D. la plaza que a continuavión se
expresa.
Arsenal de Cartagena
UN PRIMER DELINEADOR
Tendrán derecho a presentarse a la oposición
cornaspo:idiente, el personal que se expresa -n las
prescripcienes contenidas en el R. D. de 17 de fe
brero último.
Los que aspiren a tomar parte en la oposición,
lo solicitarán en instanria dirigida al Almirante
Jefe del E. M. C , formulada en papel de la clase
11.a, que en unión de la documentación que más
adelante se detalla, y bajo recibo, se entregará a
las Autoridades de quien dependan Q en las Co
mandancias militares de Marina correspondientes,
30 .lías antes, por lo menos, a la .fecha en que de
ban comenzar los exámen,4s, teniéndose por no
presentadas las que se reciban después.
A las instancias deberán acompañar:
Los que presten servicios al Estado. Fidn el caso
de ser marino o militar, la hoja de servicios con
ceptuada, expedida por el jefe del Hamo a que per
tenezcan.
Los que no presten se' vicios al Estado.—Acta
civil de nacimiento legalizada', Cédula personal,
que so devolverá al interesado, después de hacer
la correspondiente anotación. Certificados de la
Autoridad municipal del pueblo de su resideneia y
del Registro de Penados y Rnbeldes, librados y le
galizados con fecha posterior a la publicación de
la convocatoria, en los que se justifique que están
en posesión de los derechos de ciudadano español,
se hallan en pleno goce de sus derechos políticos
y son de buena vida v costumbres y certificado de
conceptuación a que se refiere el art. 30 del citado
Real decreto.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 27 de junio de 1921.
FERNÁNDEZ PRiDA.
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Señores....
Navegación y pesca marítima
Recompensas
Excmo. Sr.: Visto, el expediente instruido en
averiguación de los méritos conti aídos por el por -
sonal de la dotación del vapor correo español
Buenos Aires, en el salvamento de la tripulación
del velero americano Windrusch, M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por esa
Dirección General y la Junta Superior de Recom
pensas de la Armada, ha tenido a bien disponer
se
lo conceda al segundo oficial de dicho correo don
Jaime Pórez Linares, la Cruz de primera clase del
11órito Naval con distintivo blanco, sin pensión,
libre de gastos, y al cabo de guardia Vicente Lle
dó y Póroz, y marineros José Cruz Ruaño, Angel
Pvego G ircía, Juan Ruiz Díaz, Antonio Benii,ez
Molina, Juan Otero Requejo y Eduardo Palacinos
Fernández, la de plata de la misma orden y distin
tivo.
Lo que de real orden digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V, E. mu
eliosaños.—Vladrid 25 de junio de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA
%1•. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Comandante de Marina de Cádiz.
Presidente do la ,Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
-■11. 4b 411.0r.
Libreta de inscripción marítima
Excmo. sr.: visto ol e?«;:s.rito de V. l. le 24 d l ac
tual, proponiendo Sa eleva el precio qu,4 actual
mente tiene la libret i, de inscripción marítimi, y
teniendo en aprecio las colisi,1(-5racione-i qui-4 V. E. .
haee ffl dicho esorit 1, S. el kv (q. D. g ) se ha
1iigreido diponor sf-1 (-111 Una )'seta 61 pruliqo de
venta de la mencionada libreta que se seguirá faci
litando a los in :eriptfe4 qua einoarquen en los bu
ques de la Marina Mercante.
De real orden lo digo a V E para su conoci
miento y fines in.licados --Dios gtiv.rie a V. E.
inuehos años.—Maarid 25 dt. junio do 1921.
FERNÁNDVZ PIDA
Sr PnPsidente de la Junta Central Administrati
va del Fondo Económico do Practiom ¡es.
:-5res. Comandantes do Marina de las provincias.
Secos sandarrios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el médico s igurpio (lela Armada,
D. Germán iligelmo Martín, cese en el servicio de
guardias del riospital Militar de Manilla del depar
tamento de Ferro], y pase destinado al transporte
de guerra Conframaesire Casado, y que ol primer
practicante D. Francisco Santamaría Núñez, cese
en el que hoy ocupa y sea también destinado a di
cho buque, debiendo embarcar ambos de trans
porte en el Almira,nle Lobo, cOn el indicado fin.
Do real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid de julio do 1921.
VI Almirante Jeto del Eatado Mayor central,
Gabriel Anión
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferro!.
Intendente general do Marina.
Ir. inspector general de Sanidad de la Armada.
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norpalies decretos.
rowsrullo IV:. LA GUERRA. Cancnile gran cruz de San Hermenegil
rdo al C. A. D. i. Riera y al Int. D. A. Martínez.
P 49 9. IrInt írxo 5
ESTADO MAYOR l'ENTRÁL. -Situaciones en que deben pasar los bu
-
ques de h Armada la revista do julio y sucesivas. --Destinos en el
Cuerpo General --Autoriza revista en la Corte a omte. O J. Marti -
nez. -Baja en Id.' Oe M." del T. de Int" O. O. Alonso.-Ascenso de
los Alfs. deint' D. M. de Duelas y D. P. de Ramas. -Concede con
b./....1•••■•••■■•••■•
Sección Oficial
REALES DECRETOS
MINISTERIO DE LA GUERRA
En consideración a lo solicitado por el contralmirante
de la Armada, en situación de reservit, D. José .Itiero y
Alberui, y de conformidad con lo propuesto por la Asam
blea de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Or
den, con la antigüedad del día 29 de Junio de 1918, en
que cumplió las condiciones reglamentarias.
Dado en Palacio a treinta de junio de mil novecientos
veintiuno.
ALFONSO
El Ministro de la Guerra,
Luis inarichallar y Iloureal.
(De la Gaceta de 2 del actual).
En consideración a lo solicitado por el intendente de
la Armada 1). Antonio Martínez Calderón y de conformi
dad con lo propuesto por la Asamblea de la Real y Mili
tar Orden de San flermenegildo,
Vengo en concederle la tiran Cruz de la relerida Or
den, con la antigüedad del día 14 de mn.rzo del corriente
ano, en que cumplió las condiciones teglamentariam.
1)ado en Palacio a treinta de junio de mil novecientos
veirtiuno.
ALFONSO
!lINlinist ro de la Guerra,
14111114 nésri(ialthair y noureal.
(Do la Gaceta de 2 del actual).
filmación en filas a un suboficial. - Cambio de destino de clases y
tropa. Sobre destino de un soldado.---Oispone expulsión de un Id.
C;oncede licencia a un id. Niega el uso de la tarjeta militar de iden
tidad a la upestranza permanente de los arsenales. --Modifica plan
tilla de la Subcomisión Hidrográfica del Norte.-Fija edad de retiro
forzoso de los patrones. --Sobre adquisición de prendas de masita.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLF.RIA. --Dispone celebración de un con
curso para cubrir una plaza de delineador de Artillería.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA. -Concede recompensas al perso
nal que expresa.
SERVI(IOSANITARIOS.--- Destino al M. 2.° D. G. Higelmo y a un
practicante.
01111■11•01.a •■••■■■••••••■
PEALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Excmo. Sr.: Para los efectos administrativos
demás que correspondan dentro de. las leyes d
Vuerzas navales y de Presupuestos vigentes, S
Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dispone
que los buques de la Armada pasen la revista (1(
netual mes de julio yr sucesivos, hasta nuev
orden, en las situae,iones quo a continuación se ox
presan.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde a V. E. muchso
años. 11:ladrill 1.° do julio de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central d
la Armada.
Sres. Capitanes gonerales de los departamentc
do Cádiz, Verrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ln:
trucción.
Sr. General jefe le la División de instrucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil do Guerra y Marina y di
Protectorado on Marruecos.
Señores ....
Situación en que (1(!ben pasar los buques de la Armadarevistadel mes de julio y sucesivos hasta nueva orden.
ESCUAI-MtA DE INSTRUCCIÓN
Acorazado Mons° XIII. .
Contratorpedero .
Con tratorpedero Bustamante.
Contratorpedero Cadarso
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.1 En 3." situ
ción
